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ABSTRAK 
Gagal ginjal kronis merupakan gangguan fungsi ginjal 
yang bersifat progresif dan irreversibel. Apabila pasien gagal ginjal 
kronik diberikan terapi hemodialisis, maka pasien dapat bertahan 
hidup lebih lama lagi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh faktor-faktor perilaku pasien gagal ginjal kronis terhadap 
kepatuhan pasien dalam menjalani terapi hemodialisis.  
Penelitian ini menggunakan metode diskriptif yang 
dilakukan melalui pendekatan observasional melalui studi cross 
sectional. Sampel penelitian ini adalah pasien gagal ginjal kronis di 
RSUD RAA Soewondo Pati yang berjumlah 78 orang. Penelitian ini 
menggunakan teknik accidental sampling. Teknik analisis data 
menggunakan analisis multivariat.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor 
perilaku yang terdiri dari kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, 
budaya, sarana kesehatan, keterjangkauan sumber, fasilitas 
kesehatan, sikap petugas kesehatan, perilaku petugas kesehatan dan 
kepatuhan pasien dalam menjalani hemodialisis sebagian besar 
responden memiliki sikap positif terhadap terapi hemodialisis. 
 
Kata kunci: faktor-faktor perilaku pasien GGK, kepatuhan pasien 
dalam menjalani terapi hemodialisis. 
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ABSTRACT 
Chronic renal failureis a disorderof renalfunctionis 
progressiveandirreversible. Whenpatientswith chronicrenal failureon 
hemodialysistherapy, thepatientcansurvivemuch longer. This 
studyaimed toexaminethe influence ofbehavioral factors 
ofchronicrenalfailure patientson adherenceinpatientsundergoing 
hemodialysistherapy. 
 This studyusinginferentialmethodswithquantitative 
researchconductedthroughobservational approachthroughcross-
sectional study. Samples were taken frompatients withchronicrenal 
failurein RSUD RAA Soewondo Patitotaling78people. This 
studyusesaccidental sampling technique.Data were analyzed using 
multivariate analysis. 
 The results showedthatbehavioral 
factorswhichconsistsofbeliefs, beliefs, customs, culture, health 
facilities,affordabilityresources, healthfacilities, health 
workersattitudesandbehavior ofhealth care workersis nota significant 
relationshipwithcomplianceCRFpatientsundergoinghemodialysisinth
e installation RSUD RAA Soewondo Pati 
 
Keywords: behavioral factorsCRFpatients, 
therapyadherenceinhemodialysispatients. 
 
